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.MfXMtayft* I1'8? idisposiciOBetgenerfllef delfiobier*. , 
ria soá ob-lgatórias' para cada capital de ptovmcia " 
iáwlb que ¡se, pvblícaa .oftcÍálmflnlft¡eh ella , y desde <. < 
eaatro dins después para los damas piiel> de .la ( 
^tíiláiiij1 pru'tínfcia.Yíííy 'de'a té^ñitmbre de 1H37.>' ' '1 
-O^ÍC'T :v:.l 
Las tey«s# ordenes y anunnioi que s»1 manden pu-
bli»wr cu los KoieiinKs oljciatKs ¡tu hau de xentitu. al 
MlH.fB"ptihlmní r e s p ^ i í ú v o , 'por cuyo coudiicLu s« paí^-
,ráti .r lo?, editnrus ile los rnuiidotiudos pórióriicu*: t « 
escBpltia ile es!a •iispnstcion á iO* ^efiore* i.a[iitniics 
. p'','ii!rales. (Oráe t tes de •ft.nit A b r i l \y 'J' de Afivxíp^'Ue 
te»9-) ' • -
. DE LE0\. 
ARTICUfcO 1 líE OFICIO. 
DIPUTACION P R b V I N C I A L D E LEON.,,ívr>';^ 
•'•.A,'.:Direcc¡on j ' .Süni !n¡s l ros .=Num. 195;. • 
Precios, fl.ue Ja, D.jpiftacion p r o v i n c i a l en . j j n i o h 
con,,eÍ,Conili'Mi,^Ío..dpu>¡gtterra de esta c iudad h a 'fija-
..djC);¡pjara¡,eli ab9uc»:,á¡, lps de las especies de s u m i n i s r 
tros ni i l i tares . que se, hagan duran te e l actual ,mes 
de A b r i l . . , ; , ; / V s . , r i ! ( . ^ y ^ H 
R a c i ó n d e . p a ñ i , d ? , ; ? 4 onzas caste l lanas , ;29,mrs . 
F a n e g a ¿ íe^cebad^jnSS rs. . ; 
A r r o b a de paja, 2, rs. 1 7 mrs . ,• , í. - . ;-
j.yyr.r^ba > dje a^ i t e , , ,63 rs. 1 7 mrs . c ' •! a-; •' • 
..,_!, y A r r o b ^ de car,bipny\3 rs. .c ; 
A r r o b a de lepa i ; u n real 17 mrs . ,,. !: ; -:.' 
L o . q u c j sp .pub l ica para q u e los puebloSviiíter-
resados a r r eg len ,3, estos precii)s sus re^pecl ivas^re-
lacioueii v y ^ n ^ jjti^hpl.iftiiento de lo dispuesto, en.:?! 
a r t í c u l o 4-° •íe ,1a ,Re¡d, o rden de Iá7 de Selienibce 
de 1848 . . , L e p i í , ' ; 2 8 ^ d é A b r i l de 1 S S o . ^ P a t r / i c i o 
de A z c á r a t e , Presidente = J u l i a n . . C r a r c í a R i v a s . Se r 
cretariq.rj,-.^;, ' . . j , !.;••,'>'( t!Í:">--:>:¡...:< ;íf •>,:';.! 
G o l j i e r n ó c i v i l «le l a P r o v i n c i a . , ! /. 
, i : í •" N u m . 196 . 
E l Sr. ' :Jfúez' 'dé 1 .a; instancia de Sahagun me d i -
ce en 2 5 de l finado A b r i l que en la, (arde de l 19 
de M a r z o d e s a p a r e c i ó d e l campo A'é' la villá de Gr.a-
jal e r ; í ó v e ñ 'F ranc i sco ' 'Gordo , sobre!.pujo hecho es-
t á entendiendo él t r i b u n a l , y no l iabicndose a d q u i -
r i d o noticias de su 'paradero; >ha' d i s p u e s í o ' é h l r e 
otras cosas1 que sé ' inserten sus s e ñ a s ' eh e í ' B o l e l i n 
oficial prirá ' t / ué^s i Hlguna pers(>na tuviese ' c o n b e í -
m í e n i d d e l ' ' r e r e r i d ó ' Francisco d é par le a l Juzgado 
para los efectos opoi-lunos. ' ' " " ' . . 
Y en su ' cóhsecaenc ia se hace la p r é s e n l e p u -
bl icac ión e s t a m p a h d í í ' á con l inuac ion las señas para 
los dec ios refefidos. L é o n M a y o 1.° de 1855 =-Par 
t r ic io 'de Azca rá t é . ' ' ' ' ' ' ' ' 
; • ., , . . Señas del Francisco. . ,.. >. , ; .;;,. > 
:, ^ .Üdad ' IG a ñ o s ; estatura, 'corta, pelo ca s t año os.-
c u r o , par i ta lpn y'cha([Ueta de e s t a m e ñ a , angua r ina 
de j lo m i s m o , gprra-de pelljejo , todo . bastante u s a -
do, asi corno u n fardel que i cu ia para l levar el pan. 
Se sospecha ande pid iendo l imosna . . 
' . i ^ ú m . .197. , ' V ,^' ', 
': " E l Alca lde c o ñ s t i l ü c i b n a l d é M a t á d e ó r i par t ic ipa 
haberse áuseri t 'ado hSce dias de' casa' de" s u , cu rador 
M a n i i é l R!cd6ndo; vecino ' de C a s t r ó v e g a , l a m e n o r a 
' M a r í a ' Escudero 'de í 3 a ñ o s de edad, y cóii el firi:de 
q u é ' pueda' ser ideñ t i f ibada ' su1 p e r s ó n a se ponen a 
c o h t i ' n ú a c i ó n siis s e ñ a s ; encargando á Tas toútprida'-
déS-'locales;1 á ló's ind iv iduos d é l cuerpc) d é vigiláh'cia 
púb l i ca y de l de la G u a r d i a c i v i l ; q i i e t a ' s ó d é ser 
hal lada , la conduzcan á dispos ic ión del indicado A l -
calde para que la e n l r e g ü é n á su curador. L e ó n 
M a y o 1.° de18r>5.=P;itricio de Azcára te . 
Senas de María Ks-udero. 
- • i ; Es ta tura • r e g u l a r , • c o l o r 'bueno í v is te ' j u b ó n ; 'dé 
e s t a m e ñ a , u sado , ' ' r odado -azul; con t inos remiendos 
negros' á laís rod i l l e ras , chapines negros , medias de 
lana! azules , a l m a d r e ñ a s , u n p a ñ u e l o de p a ñ o usa-
do por los hombros y o t ro de a l g o d ó n por lá c á r 
beza;-^;' .••..:••!'*. •<•< '••<>•' • •'' " '! ' •' " ^ '•1 
' ; M • . •:- K ú m . 198;; "•' : 
Administración principal de, Harr'n'nda pública de 
la provincia de León.' 
V a r i o s A y i l l i t a m i p n i o s {aliando á los deberes 
q í i e les i i r iponen las l íen les í u s i r u c c i o n e s : menos -
preciando los sagrados principios de mora l idad , que 
déliiüi ser s iémpi 'e el (andamento de todos ,los. acr-
los 'de la a i lmin is i r . i c ion p ú b l i c a , ' y desoyendo l^s 
"observaciones (jue les ha d i r i g i d o estai Admi.nislra1-
c i o n , encaminadas todas á íac i l i ta i lés el acierto y 
e.x.ictilud en las operaciones es tad ís t icas que s i rven 
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de base para l a de r ramo de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l , h a n comel ido la grave y pun ib le falta de 
presentar e n esta oficina repart imientos inexactos, 
e n los cuales se han omi t ido contribuyentes y p a r -
te de la r iqueza imponible . 
C o m o de la c o n t i n u a c i ó n de estos abusos p o r los 
Ayun tamien tos y Juntas periciales, s u r g i r í a n i n f i n i -
tos perjuicios á sus adminis t rados y la i m p o s i b i l i -
dad de r e u n i r datos suficientes para n ive la r las c u o -
tas de estos y los cupos municipales en justa y e q u i -
tativa p r o p o r c i ó n de la capacidad t r ibu ta r ia de c a -
da u n o , el Sr . Gobernador de la p rov inc ia se h a 
servido resolver en S 6 de Enero ú l t i m o y 37 de l 
ac tua l , previa propuesta dC está A d m i n i s t r a c i ó n , 
q u e lo» A y u n t a m i e n t o s y Juntas periciales de C u - 1 
bi l las de R u e d a y G r á d e l o s , (pie son los que hasta 
ahora se ha justificado haber cometido ocu l t ac ión de 
contribuyentes y r iqueza i inpouib le en los pueblos 
respectivos de L l a m a s y V a l porquero, s e g ú n los re-
part imientos terr i toriales de 1854, paguen por m u l -
ta con arreglo a l a r t í c u l o 4 ' del R e a l decreto de 
1 8 4 5 , el p r i m e r o 1,134 rs. 17 mrs . y e l S.0 1,987. 
rs. 
L o que se hace púb l i co para que s i rva de s a -
ludable correct ivo á las corporaciones que h a n de 
entender en l a f o r m a c i ó n de los trabajos e s t a d í s t i -
cos que han de servir de base á los repar t imientos 
de 1 8 5 6 ; encargando á los Srcs. Alca ldes , c u i d e n 
esmeradamente de su e x a c l i t ü d , para evitar las que-
jas que cont inuamente se presentan rec lamando de 
ag rav io , y para n o dar lugar á la a d o p c i ó n de 
iguales providencias. L e ó n 3 0 de A b r i l de 1855.== 
Teodoro Ramas .=Sres . Alcaldes constitucionales de 
l a p rov inc ia . 
N ú m . 199. 
CIRCULAR. 
E n los Boletines oficiales de la p r o v i n c i a , c o r -
respondientes a l p r é s e n l e a ñ o , s e ñ a l a d o s con los n ú -
meros 21 y 42, se ha l l an insertas dos ó r d e n e s de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , p rev in iendo á los A y u n t a m i e n -
tos l a v e m i s í o n de las propuestas e n te rna de los 
peritos repartidores, que debe n o m b r a r esta depen-
dencia para f o r m a r parle de las Jun t a s , que han 
de entender en los trabajos es tadís t icos relcrentes á 
los repart imientos de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 
1856 . 
M u y sensible es que para hacer c u m p l i r á las 
í n u n i c i p a l i d a d e s , con u n servicio t an senc i l l o , c o -
m o el de que se t ra ta , haya necesidad de publ ica r 
repelidas c i r cu la re s , y de r ecur r i r a l Sr . G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a , pidiendo la a d o p c i ó n de m e -
didas coactivas y e l e n v í o de comisionados ejecuti-
vos contra los Ayun tamien tos morosos; pero c ú l -
pense á si m i smos , ellos son los que cometen u n a 
falla sumamente reprens ib le , desoyendo los avisos 
preventivos de esta A d m i n i s t r a c i ó n y dejando s in 
c u m p l i r sus pedidos. 
S i n embargo antes de adoptar las medidas es-
t remas que v a n indicadas, he c r e í d o conveniente 
encargar de nuevo á los Alcaldes consti tucionales 
de los pueblos q u e á c o n t i n u a c i ó n se espresan, c u i -
den de q u e sus Ayun tamien to s hagan l a propuesta 
de peritos en e l t é r t n i n o mas breve posible, c o n ' a r -
reglo a l modelo c i rcu lado e n 10 de Feb re ro ú l t i m o 
inserto en el B o l e t í n citado n ú m e r o S I ; pues e l d i » 
15 del actual s a l d r á n apremios cont ra los desobe-
dientes y descuidados; debiendo tener entendido q u e 
los oficios que se r emi t an po r el cor reo , h a n de 
ven i r f ranqueados , pues en o t ro caso n o se reciben 
en esta oficina. L e ó n 2 de M a y o de 1 8 5 5 . = T e o d o -
r o Ramas .=Sres . Alcaldes cons l i tudonales de la p r o -
vincia. ' : ; 
lielacion de los Ayuntamientos que no han remi-
tido la /iropuesta en,terna para el nombramien-




A l i j a de los Melones . 
Alvares . 




C a b r i l lañes . 
Cas t romudar ra . 
Cas l ro l i e r ra . 
Cacabelos. 
C a n d i n . 
Castr i l lo . 
Congosto. 
C o l u m b r i a n o s . 
Desl r iana . 
Fabero . 
Fresnedo. 
G o r d a l i z a del P i n o . 
L a g o de Carucedo. 
Ma tanza . 




Ber langa . 
Cabreros de l R i o . 
Castrocalbon. 
Cas t r i l lo y V e l i l l a . 




G o r u l l ó n . 
Cubi l los . 
Enc inedo . 
Folgoso. 
Gar ra fc . 
I g u e ñ a . • , :-;;(t 
L o s Bar r ios de Salas. 
M u r i a s de Paredes. 
M o l i n a Seca. 
Oseja d é Sajambre. ' 
Palacios de V a l d u e r n a . ' 
P o b l a d u r a de P e l á y o 'Gar -
cía . ' V ' - ' 
Posada de Va ldeon . ' '•' 
Paradaseca. 
P o n ferrada. 
P ó r t e l a . ' 1 ' 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Regueras de arriba' y de 
abajo. ' 
Requejo y C o r ú s . 
Sahagun . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Sancedb. 
San Clemente. 
T o r e n o . ' ' 
T o r a l de M e r a y o / ' 
Va lde r r ey . 
Polla de G b r d b n . . 
P á r a m o de l S i l . 
Peranzanes 
Puen te de D o m i n g o F l o -
rez. 
P r i a r anza . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . 
Renedo . 
R i e g o de la Vega . 
S. Esteban de Tsogales. 
Sant iago M i l l a s . 
S. Esteban de A'aldueza. 
T u r c i a . 
Trabade lo . 
V a l d e m o r a . 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
Vegas de l Condado. 
Vil laquc j ida . ; 
V i l l a r e s . 
Valdelc ja y la B r a í í a . 
V ó g a de Esp ina rcda . 
V a l l é de F i r i ó l l é d ó / ' 
V i l l a f r anca . 
V i l l ao rna t e . 
V i l l a r e jo . 
V e g a de Infanzones. 
V i l l a se l án . 
V e g a ' de Va lcá rcé . 
Vi l ladecancs . 
V i l l a n i o n t á n . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
2>. Patricio de Azcárate, Gobernador civil de es-
ta provincia. •.!•'', 
1 . l l a g ó saber: q n e é n v i r t u d d é acuerdo de l a 
A u d i e n c i a t e r r i to r ia l de V a l l a d o l i d de 8 de M a r z o ú l -
t i m o , que fue comun icado á este Gob ie rno de p r o -
v inc ia en igual, fectiaj'; l a ip i s jna¿ se 'ha servido disr-;, 
pone r se proceda a la doble subasta de la E s c r i b a -
n í a n u m e r a r i a de L a g u n a D a l g a , par t ido j u d i c i a l 
de L a B a ñ e z a , bajo el t ipo de m i l quin ientos rea-
les v n . en q u é l i a sido' tasada, c i iyh doble subasta 
t e n d r á e lecto, el d ia q u i n t o posterior á los t re in ta 
de la p u b l i c a c i ó n de este anunc io en ! la Gaceta de 
M a d r i d ; c e l e b r á n d o s e en el despacho del G o b i e r n o 
de riii caVgo? y en e l Juzgado de p r i m e r a instancia^ 
dé" L a Caneza , en ios t é r m i n o s q i i e previene e l 
R e a l decreto de 7 de M a y o de 1 8 5 3 . L e ó n 1.° de 
M a y o de 1855 .—Pat r i c io : de Azcá ra t e . 
Comisión provincial de instrucion prírnáríá dé Lcon. 
Se ha l la vaciante l a escuela de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a e lemental de l a Casa-Hospicio de esta c i u -
d a d , con la d o t a c i ó n de 3,300 rs. anuales pagados 
m e n s ü a l m e n i e d é los fotidos de l 'estéblériniSento, s i n 
casa n i r e t r i b u c i ó n , teniendo ademas de las, .horas 
de e n s e ñ a n z a fijadas por reglamento, que : da r l a de 
siete á nueve por la noche á los adultos, se le abo-
n a n por esta r a z ó n 96 , rs- a l a n o , , pa ra r e m u n e -
r a r á u n hijo de la casa c ó m o aus i l ia r , , y brasero 
y. l u z por cuenta de l a mi sma . Igua lmente . Ip e g á 
j a ' de V i l l a b u e n a con,1a a s i g n a c i ó n de 3,000. rs. p a -
gados por mensualidades de .una f u n d a c i ó n p a r t i -
cu l a r que previene espresamenje, que e l maestro 
haya de ser eclesiást ico, faci l i tándose, á este con a r -
reglo á la m i s m a , casa para v i v i r : debiendo p r o -
veerse las mencionadas escuelas por o p o s i c i ó n se-
g ú n lo dispuesto en e l a r t í c u l o 14 del R e a l dec re -
to de 23 de Setiembre de I847 , el d i a 15 de l 
p r ó x i m o mes de J u n i o d a r á n p r inc ip io los ejerci-
cios. 
L o s aspirantes se i n s c r i b i r á n , e n l aSec re t a r i a .de 
l a C o m i s i ó n seis dias antes del s e ñ a l a d o para l a 
^oposición, presentando los documentos prevenidos 
en el a r t í c u l o 81 del ci tado R e a l decreto. L e ó n S 
de M a y o de 1 8 5 5 . = P a t r i c ¡ o dé . A z c á r a t e , P r e s i d e n -
t e . = A n t o n i o A l v a r e z Reyero , Secretario. 
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O: 'B^m^£S^:ÍÉU(ti^ui¿;,'S^ú>ó > 'Juez de %*• 
instancia de este partido de Murías de Paredes. 
P o r e l p rese i i t é c i t o , l l amo y emplazo por p r i -
m e f á ' y ú l t i m a vez a l ' r e o ' a a s e n t é A n d r é s P é r e z ve-
c ino de las O m a ñ a s eh este par t ido á fin de que a l 
t é r m i n o de ' l r e i h t á dias fcontados desde tfué es té 'ed ic-
to se anuncie e n e l Bo le t í n de la p rov inc i a , se pre-
sei i té é n esté Juzgado á responder á Id que cpntva 
é l resulta e n l a causa q u e Se le sigue p o r .cor ta 
estraccion de ramaje de ú n á r b o l pa le ra , p rop io de 
D . A g u s t i n M a n r i q u e vecino de la c iudad de A s -
' t o V g a / y t iene en su p rado de la iglesia t e rmino de 
Santiago de l M o l i n i l l o ; apercibido que de n o lo v e r i -
car se le s e g u i r á aqué l l a . , é i í s u rebe ld ía c o n los .es-
trados de l t r i b u n a l , , y p a r a r á perjuicio. M ú r i a s - d e 
Paredes y . A b r i l veinte y siete de m i l ochocientos 
c incuenta !jf<%toc¿f=rii£niKtaeig¡ldó: f l t b d r i g u é z E s p i -
na. — P o r s u m a n d a d o , C a s i m i r o Pr ie to . 
Alcaldía constitucional dé írésrio de la Vegá. 
Segur i lo ' p revenido po r la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
en.14. de F e b r e r o ú l t i m o para , proveer l a Secreta^ 
r í a de este A y u n t a m i e n t o , éste ¿con a r reg lo jrl a r t í -
c u l o 58 y á a o de la ley de 3 de F e b r e r o de 1823 
a c o r d ó dotar la e n ochocientos rs. pagados p ó r t r i -
mestres .de los fondos munic ipa les ; c o n e l cargo de 
copiar los repartos en*pape l correspondiente. L o s 
aspirantes q u e q u i e r a n presentar las solicitudes las 
d i r i g i r á n á esta Alca ld ía ' dent ro del t é r m i n o de 
t re inta dias francas de porte. ; '• • i 
! F r e sno de l a V e g a A b r i l 37 d é 1 8 5 5 . = T o m ¡ í s 
G ú e r r e r ó . ' ' '' ; " 
Alcaldía cohstilücional de Bcrlariga:. 
Instalada l a j u n t a . pe r ic ia l .de este m u n i c i p i o y 
h a l l á n d o s e p ron t a á da r p r inc ip io á l a rec t i f icac ión 
de l á r n i l l a r a m i e n t o que ha de se rv i r de base 'para 
e l repar t imiento d é l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i á t d e l 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 5 6 , se hace saber á . , . todos ; . los 
propietar ios y colonos que posean fincas';, r ú s t i c a s , 
u rbanas , ganados, censos, foros ó cualesquiera ' o t r a 
clase de bienes sujetos á dicha c o n t r i b u c i ó n , pongan 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o a l p lazorde 
qu ince d í a s contados desde l a i n s e r c i ó n de éste 
a n u n c i o e n el Bo le t in oficial de la provinc ia sus 
respectivas relaciones arregladas á i n s t r u c c i ó n jr ó r -
denes vigentes e n la mater ia de osle asunto, ó b i g n 
las variaciones q u e hayan o c u r r i d o en la propiedad 
de aquellos y q u e no se admi ten fraudes e n ellas, 
adv i r t i endo que pasado dicho p lazo , l a j un t a p r o -
c e d e r á con a r r é g l o á ' l o s datos q u e tenga y no p o -
d r á n " rec lamar d é agravios los q u e 'faltasen ,á' estf» 




Parada de D. Eslehnn Varóla en el pnoblo de Taranilla. 
R E S E N A D E L O S G A B A L L O S i 
N O M B R E S . 
•fi»fc»ler».. 
ti1' ...;.í . :'.1 ' (••!!:) ——"x i^T .^-
.'CAPA ».-.«!», VA,Kj.EHAÚ.tt..',1!:n.-iMEdiil. Cuartas. Dedos. Señales accidentales' Cabeia,, ,,, 
' Nrgio' morcillo'.. 
' Kugfó acetiücli».. 
10 
izqu erdu v ultu ilel 
pie izguieruo. . . . . 
Buena. 
!d. * 
, R E S E Ñ A D E t L O S G A R A Ñ O N E S . 
'éallarií». '. . 
' A'rrMjtmlí'.'. 





,. tordo claro.. . . ; 
. ' Id."; Ascur'o1.'.': 
. Negro momll . , '•: 
G 
i ) 10 
Buena-.. 
Parada dé 0. ManHeí l í e^an j Reyero en el pueblo de lliaño. 
Ne«ni mnrcillo. 
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L a Dirección genernl ilispuesto f|U(í ni Sorlefo;,;-iplti 
jSCjJwMl'i .««Iclinir- «I' iliii íUB'jl») • Vi»yo;;|)ré/\irn|i,.. l!ipii Un-
jo r l Tonilo ilü 144.000 |»',s"s fuerle», v.-il.ir ,<,!(! 50,(1,(10 
lii l lelcs ¡i ^ . r í i i í u y sch reales euiln uno, ilt: cuyo i ' i i | i i t i i l 
se (liütrihiiiriin itn 1,000, |/roii)io» 108,000 jlcsus fuel les, 
eu l¡i fonnu siguiente: 
.... i . 
'-". 1 
. r 2». 
.Í;3'¿-. 
37., 
, i Ó 0 . 
' 8 0 0 . 
•le... 
"<Ie.. 
« le . : 
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i r v |4 ,Ü00; 
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•;'!l'7':notf"! 
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' ' Los SO.000 liillctes esliiriih «liviilicliis ¿ r i ' n c í n v p s á 
i^dee denles cmhi nrio , y se clcspaeiiariin oii'- liiis Á i i n i í -
nistraciones do L o l e r ú s N«ci¿ihii l«s. ' , • ;<':' ";I V ' ' 
. Al ; d i» s i í i i i r n l e <le rtüili/iirau el snrUío SP ilotán ul p ú -
blico las lisio» iiii | ii ' i;sas de los .ininieiMPs (pní . l i . iynn uonse-
guiilp .preinin,:y_ por .ÑIlM>;.y..|wr.'l(@;roi^l••l(!l)|jll;^•s.•1t/i-
ginalcs, niaa rio por ninuun olro dveMitiento,, je Sjit i jfará» 
lás' panuiicias vn las inishriiis Adiniiiislr¡i,ciiiii.'s7.lo.nile ",se 
Jinyaii expeinlido con la p í i n l u a l i J u d (|ue l i e n é ' a c r e i l i i a -
tla la ÜivctuMon. ' ' ' ' 
Madrid 17 de Abri l de 1855.—Josó Gcucr . 
E l L ú n c s 91 de BÍayo se verifica la Es t racc ion 
.^n M; idc idvy: .se^cien'aj.eLju 
ta Capi ta l e l M i é r c o l e s l(J del mis ino . 
"i '«•••'^•ol. 'sociEfifADl': ' ^ - ^ 
í."í¡n-:-'¡ i:>¡tf,.in»,-.'.-L <-A>}.1 •i\>-ihi):>.,1'HI.ÚÍ . hoa 
,i Amiga fie,.la,juvtfn/«0;ien////ui^a^/on.,.,^..,,, 
.. ' i i ^ te^Vchida la S'neiedád' jí'or q l ^ b l i l é r n ó y* n ó r r i -
! ' f i ^ d ^ ' ! H ^ u e ^ ' , c W ' l | d n t & t ^ n é ^ a l " ^ e 'acciÓnÍ!Íla's,.tÍa 
' 'Coiv)ision li([lii i lnfJoi 'a | dé ' !i¿.úeridc)! éíslíi con él He íe -
"^á^):ó:'3eI:'Eifc^tiatSl^'' 'Gobfel•nidólr','rt6, éstíi1 p r t íy ínc ia , 
' l laíriá ' á; l o s ' í m p b i i é n i e s , ' ac'recdofes y ( lenias"MÍg;e-
! tós cjue 'sé ci'eáh" as í s í idos de a l g ú n 1 d'éreclip cont ra 
1á' tñinria ' '$oci^cl<4d;: ' 'p¡ifá ' ' 'qúeV.dehtrb' ,dSÍ; plazp ¿le 
"'dos > mese»',' a' ':coiila'r ¿le'sdé' iá ' ' (e¿Viá; ' dé í 'presante 
' anuncio , prés 'éhleii 'su.V r c c I á n i a a 
" de la" Cómis ior i calle' dfe'Preciii'dos' ritiméro 78 c u a r -
to p r inc ipa l de diez á cuatro de la tarde'; acdri i | )a-
í i a r ido s i is^ i iscr ipcioncs , t í t u los ó d ó c u r n é n t o s , bien 
'sean' iongihale ' i i , liic'n en cop ias ' cón ' fó ' rñ^ i s s / ' f i r rna -
'.das''poi', 'lbs iiitereshrlos,. bajo dos carpetas, de las 
ci iales 'se les' doví iHci á ' ' i in i i e n i ' l ' a c t ó , ' pa ra ' 'fes-
guardo. M a d r i d ííG de A b r i l de l 8 5 5 . = P o r acuer-
do' d é l a ' Cpi i i i s ión; ; A n t o n i o H e r a ú d . ^ í E á ' cbp i a .= 
1 %4''tAanélí"' "' ' .'' ' "' ' r' 
": !>' '!Para' 'cbnVódidaií-, de, los ' in - j^ner i te i ¿ ' ' i g u a l d a d 
" e n las c á r p e l a s , se l í a l l ah . estas impresas,' e ñ l i s áti-
cinas 'de la í i t im'daci .bh." '"" '' ' ' ' ' " 
.<:.-?.-|'nV't-. . - - . • ' . ' i » ; VJN.V.Í; t y r M H i S . - r . i t 
w ^ M M a w — — — — — w ^ i ^ — p — — i ^ — 1 ^ ^ — — — 
LtUiN: EsTAtiEUMitriTU H f u c r A i itu i>t LA VIVU* E UUUS vi MiSun, 
